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Analysis of Issues Related to Conceptual Framework for Financial Accounting
and Reporting: Elements of Financial Statements and Their Measurement,F


















































































理論の絶対性 なし あり なし
目的―手段関係 なし あり あり
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